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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembawa 
acara Indonesia Morning Show terhadap minat penonton khususnya warga Cikini jalan 
Cilosari RT 007 / RW 04. Teori yang digunakan adalah teori Uses & Effect. METODE 
PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan riset kuantitatif 
deskriptif dengan melakukan survei kepada 50 responden warga Cikini jalan Cilosari rt 007/ 
rw 04 yang mengetahui Pembawa acara Indonesia Morning Show dengan menggunakan 
teknik Probability Sampling. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi, determinasi, dan regresi. HASIL YANG 
DICAPAI menunjukkan adanya pengaruh sebesar 27,3% Pembawa Acara Indonesia 
Morning Show terhadap minat penonton warga Cikini jalan Cilosari RT 007 / RW 04. 
Pengaruh paling besar yaitu dilihat dari kekompakan ketiga pembawa acara yaitu Adrian 
maulana, Marissa Anita, dan Syahnaz Soehartono dalam hal membawakan berita dan 
menyampaikan informasi kepada penonton. 
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The purpose of this research is to understand if there is any influence on Indonesia 
Morning Show’s host towards the interest of TV audience, especially residents of Cilosari 
Steeet RT 007/RW 004 in Cikini. Uses and effect theory is used for this research. The 
Methodology Research used in this research is by using the quantitative research descriptive 
by doing a survey for 50 respondents of the mentioned residents above by using probability 
sampling technique. The analysis method that is used for the reaeaech is analysis validity, 
reliability, normality, correlation, determination and regression. Results showed  that there is 
a significant 27,3% influence of Indonesian Morning Show’s host towards the audience of the 
residents in Cilosari Street RT 007/RW 004 in Cikini. The most biggest influence is seen from 
the team work of three TV hosts which are Adrian Maulana, Marissa Anita, Syahnaz 
Soehartono in delivering news and information towards the audience. 
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